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พ่ื่�นท้่�จัังห็วัิดสระแก้วิ จัำานวิน 400 ค์น โดยการสุ่มีตัวิอย่าง
แบบบังเอิญ ดำาเนินการวิิเค์ราะห็์ข้อมูีลัด้วิยสถุิติ จัำานวิน 
ร้อยลัะ ค่์าเฉล้ั�ย ส่วินเบ้�ยงเบนมีาตรฐาน ค่์าท้่เท่สต์ การ
ท่ดค์วิามีค์วิามีแปรปรวินท่างเด้ยวิ แลัะการวิิเค์ราะห์็การ
ถุดถุอยพื่หุ็คู์ณ์ ผลัการวิิจััย พื่บว่ิา กลุ่ัมีตัวิอย่างท้่�ม้ี เพื่ศึ 
อายุ สถุานภาพื่สมีรส แลัะม้ีพื่ฤติกรรมีการเดินท่างท่่องเท้่�ยวิ
ในประเท่ศึแตกต่างกัน จัะม้ีค์วิามีคิ์ดเห็็นต่อการส่งเสริมี
การท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ โดยรวิมี 





ม่ีอการส่�อสาร แตกต่างกัน ท้่�ระดับนัยสำาคั์ญท่างสถิุต ิ0.05
นอกจัากน้� การวิิเค์ราะห็์การถุดถุอยพื่ห็ุคู์ณ์อิท่ธิิพื่ลั
ของการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ต่อภาพื่ลัักษณ์์ 
แบบจัำาลัองท้่�ด้ท้่�สุด ประกอบด้วิย 1) การท่่องเท้่�ยวิใน
จัังห็วัิดสระแก้วิ สามีารถุส่งเสริมีให้็ผู้ท่่องเท้่�ยวิแลัะเจ้ัาของ
บ้านม้ีค์วิามีผูกพัื่นระห็ว่ิางกันได้ 2) การท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิด




เท้่�ยวิ ได้ร้อยลัะ 58 (Adjusted R Square = 0.58) ส่วิน
แบบจัำาลัองอิท่ธิิพื่ลัของเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารต่อภาพื่ลัักษณ์์ 
ได้ด้ท้่�สุด ประกอบด้วิย 1) ค์วิรใช้ิการบอกต่อกันของนัก
ท่่องเท้่�ยวิ เป็นวิิธ้ิการส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิ
1 อาจัารย์ สาขาวิิชิานวัิตกรรมีการส่�อสาร วิิท่ยาลััยนวัิตกรรมีส่�อสารสังค์มี มีห็าวิิท่ยาลััยศึร้นค์รินท่รวิิโรฒ 
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เชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วิัดสระแก้วิ 2) ค์วิรใช้ิ ส่�อสังค์มี








This quantitative research was to study 1) the 
communication of community in the creative tourism, 
2) the communication of image in the creative tourism, 
and 3) the influences of community communication tools 
on the creative tourism image, of Sa Kaeo province. 
The questionnaires were distributed among 400 tourists 
and local people and tourist in Sa Kaeo province 
by means of accidental sampling method. Statistics, 
average, percentage, standard deviation, t-test, one-way 
ANOVA, and multiple regression analysis, were applied 
to analyze data. The results revealed that the samples 
with different in sex, age, marital status, and domestic 
traveling habits, would have overall different opinions 
of the community base in promoting a creative tourism 
of Sa Kaeo province with a statistical significance at 
the 95% level (p<0.05), whereas samples who had 
been and never been to Sa Kaeo province had no 
different opinions. Samples with different viewpoints 
of the community identity would also have different 
viewpoints of the creative tourism image and the use of 
community base communication tools with a statistical 
significance at the 95% level (p<0.05).
In addition to the multiple regression analysis for 
influences of community base in promoting a creative 
tourism, the best model consisted of the Sa Kaeo 
tourism 1) can encourage the relationship between 
tourists and local people, 2) can promote memories, 
impressions, and understandings to tourists, 3) can 
generate the information exchange between tourists 
and local people. The adjusted R square for this model 
was 0.58 (58%). The influence model of the best 
communication tools included the use of 1) tourist's 
word of mouth, 2) social media, and 3) marketing 
campaign, as means of the community communication 
to promote the creative tourism of Sa Kaeo province. 
The adjusted R square was 0.24 (24%). 






























ในระดับต่าง ๆ ของไท่ย รวิมีถึุงแผนพัื่ฒนาเศึรษฐกิจัแลัะ
สังค์มีแห่็งชิาติฉบับท้่� 11 รวิมีถึุงนโยบายของกระท่รวิงการ
ท่่องเท้่�ยวิแลัะก้ฬาด้านการท่่องเท้่�ยวิ ตามีแผนพื่ัฒนาการ
ปีที่ 9 ฉบับท่่� 2 (18) ก.ค์ - ธ.ค์ 64  |  65
ท่่องเท้่�ยวิแห่็งชิาติ 2555 - 2559 แลัะนโยบายแลัะ
ยุท่ธิศึาสตร์การวิิจััยของชิาติฉบับท้่� 8 (2555 - 2559) ล้ัวิน
ให้็ค์วิามีสำาคั์ญกับวัิฒนธิรรมี โดยเฉพื่าะนโยบายส่งเสริมี
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ของรัฐบาลัชุิดปัจัจุับันท้่�จััดให็้การท่่อง











เป็นอย่างด้ ภายใต้กลัไกการขับเค์ล่ั�อนประเท่ศึไท่ย 4.0 
นั�น รัฐบาลัจึังกำาห็นดแนวิท่างในการดำาเนินงานเพ่ื่�อแก้ไข
ปัญห็าดังกล่ัาวิไว้ิ 3 ประการ สรุปได้ดังน้� (สถุาบันดำารง
ราชิานุภาพื่, 2561)
1) กลัไกขับเค์ล่ั�อนด้วิยนวัิตกรรมีเพ่ื่�อการยกระดับ
ผลิัตภาพื่ (Productive Growth Engine) ม้ีเป้าห็มีายสำาคั์ญ
เพ่ื่�อปรับเปล้ั�ยนประเท่ศึไท่ยจัากประเท่ศึท้่�ม้ีรายได้ปาน
กลัาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเท่ศึท้่�ม้ีรายได้













ทั่�วิถึุง (Inclusive Growth Engine) ม้ีเป้าห็มีายเพ่ื่�อให้็เกิด
การกระจัายรายได้ การสร้างโอกาสแลัะค์วิามีมัี�งคั์�งอย่าง
เท่่าเท้่ยมีเพ่ื่�อตอบโจัท่ย์ประเด็นปัญห็าแลัะค์วิามีท้่าท่าย




















เดิมีท้่�ค์ำานึงถึุงค์วิามีได้เปร้ยบเร่�องต้นทุ่น (Cost Advantage) 
เป็นห็ลััก มีาสู่การค์ำานึงถึุงประโยชิน์ท้่�ได้จัากการลัดค์วิามี




































ไท่ย-กัมีพูื่ชิา ได้แก่ ตลัาดชิายแดนบ้านค์ลัองลึัก (ตลัาด
โรงเกล่ัอ) ตลัอดจันโอกาสในการพัื่ฒนาจุัดกระจัายสินค้์าสู่
อินโดจ้ัน เน่�องจัากนโยบายการจััดระบบเศึรษฐกิจัตามีแนวิ












ทั่�งน้� จัังห็วัิดสระแก้วิ ได้ม้ีห็น่วิยงานภาค์รัฐ ภาค์เอกชิน แลัะ
ประชิาชิน ม้ีค์วิามีสัมีพัื่นธ์ิอันใกล้ัชิิดกับฝ่่ายกัมีพูื่ชิา โดยม้ี
ปัจัจััยด้านประวัิติศึาสตร์ ภาษา ขนบธิรรมีเน้ยมีประเพื่ณ้์ 





ของยุท่ธิศึาสตร์ตามีแผนพัื่ฒนาจัังห็วัิด พื่.ศึ. 2558 -2561 




















ห็ลัาย ทั่�งแห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิท่างธิรรมีชิาติ (อุท่ยานแห่็งชิาติ ป่า 




สุขภาพื่ ตลัอดจัน จัังห็วัิดสระแก้วิ ม้ีท่รัพื่ยากรการท่่องเท้่�ยวิ
เชิิงวัิฒนธิรรมีท้่�น่าสนใจัมีากมีาย ทั่�งในด้านประวัิติศึาสตร์ 



















จัากประชิากร 2 กลุ่ัมี ในพ่ื่�นท้่�จัังห็วัิดสระแก้วิ แลัะ
กรุงเท่พื่มีห็านค์ร ได้แก่ 1) ประชิากรในจัังห็วัิดสระแก้วิ 
จัำานวิน 552,187 ค์น (สำานักงานสถิุติจัังห็วัิดสระแก้วิ, 
2558) 2) กลุ่ัมีนักท่่องเท้่�ยวิท้่�เดินท่างท่่องเท้่�ยวิใน จัังห็วัิด
สระแก้วิ จัำานวิน 1,955,806 ค์น (กระท่รวิงการท่่องเท้่�ยวิ
แลัะก้ฬา, 2562) รวิมีจัำานวิน 2,507,993 ค์น ค์ำานวิณ์
ตัวิอย่างด้วิยสูตรการค์ำานวิณ์ของ Taro Yamane ได้ตัวิอย่าง 
จัำานวิน 400 ตัวิอย่าง จัากนักท่่องเท้่�ยวิพ่ื่�นท้่�ในเขตพ่ื่�นท้่�
จัังห็วัิดสระแก้วิท้่�ม้ีอายุ 20 ปี บริบูรณ์์ขึ�นไป เน่�องจัาก
เป็นผู้บรรลุันิติภาวิะแลัะสามีารถุตัดสินใจัเดินท่างไปท่่อง
เท้่�ยวิได้ด้วิยตนเอง โดยใช้ิการเล่ัอกตัวิอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) จันค์รบตามีจัำานวินท้่�กำาห็นดไว้ิ 
โดยในการเก็บข้อมูีลัจัากตัวิอย่างท้่�เป็นนักท่่องเท้่�ยวิท้่�อยู่
ในพ่ื่�นท้่�กรุงเท่พื่มีห็านค์รนั�น จัะต้องเป็นผู้ท้่�เค์ยเดินท่างไป






แบบสอบถุามีปลัายปิดจัำานวิน 6 ตอน ดังต่อไปน้�
ตอนท้่� 1 ข้อมูีลัทั่�วิไปของผู้ตอบแบบสอบถุามี จัำานวิน 




แลัะการท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ จัำานวิน 6 ข้อ ได้แก่ 1) 
ค์วิามีถุ้�ในการเดินท่างท่่องเท้่�ยวิในประเท่ศึ 2) เห็ตุผลัในการ
เดินท่างท่่องเท้่�ยวิในประเท่ศึ 3) รูปแบการเดินท่างท่่องเท้่�ยวิ
ในประเท่ศึ (เดินท่างกับใค์ร) 4) ภูมิีภาค์ท้่�ช่ิ�นชิอบเดินท่าง
ไปท่่องเท้่�ยวิ 5) ประสบการณ์์เดินท่างไปท่่องเท้่�ยวิจัังห็วัิด
สระแก้วิ 6) ส่�อท้่�ท่ำาให้็รู้จัักแห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ 
ตอนท้่� 3 การรับรู้เก้�ยวิกับแห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิด
สระแก้วิ จัำานวิน 2 ข้อ แก่ 1) การรับรู้ห็ร่อรู้จัักแห็ล่ังท่่อง
เท้่�ยวิสำาคั์ญในจัังห็วัิดสระแก้วิ 2) การรับรู้เก้�ยวิกับการเป็น
แห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิวิิถุ้ไท่ยของจัังห็วัิดสระแก้วิ
ตอนท้่� 4 การส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ 
จัังห็วัิดสระแก้วิ จัำานวิน 12 ข้อ
ตอนท้่� 5 ภาพื่ลัักษณ์์การท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ 
จัังห็วัิดสระแก้วิ จัำานวิน 12 ข้อ 
ตอนท้่� 6 การใช้ิเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารในการส่งเสริมีการ
ท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ จัำานวิน 13 ข้อ
โดยผู้วิิจััยนำาร่างแบบสอบถุามีไปท่ำาการท่ดลัองใช้ิ 
(Pre-test) กับประชิาชินในเขตจัังห็วิัดนค์รนายก จัำานวิน 
30 ชุิด เพ่ื่�อตรวิจัสอบค์ำาตอบท้่�ได้รับจัากผู้ท่ำาการตอบ
แบบสอบถุามี ตลัอดจันวิิเค์ราะห็ถึ์ุงค์วิามียากง่ายของภาษา
ท้่�ใช้ิ โดยใช้ิโปรแกรมีสำาเร็จัรูปห็ากได้ค่์าตั�งแต่ 0.787 ขึ�น
ไป ในแต่ลัะข้อค์ำาถุามีซึึ่�งถุ่อว่ิาเป็นค่์าท้่�เห็มีาะสมี ซึึ่�งในการ
วิิจััยค์รั�งน้� ได้ค่์าสัมีประสิท่ธิิ�อัลัฟ่ื้าของข้อค์ำาถุามีแบบมีาตร
วัิด 5 ระดับ โดยรวิมีเท่่ากับ 0.841 ซึึ่�งถุ่อว่ิาเป็นเค์ร่�องม่ีอ
ในการเก็บข้อมูีลัท้่�ม้ีค์วิามีน่าเช่ิ�อถุ่อ
จัากนั�น ผู้ศึึกษาได้นำาข้อมูีลัมีาวิิเค์ราะห็์ด้วิยสถุิติ
เชิิงพื่รรณ์นา (Descriptive Analysis) ใช้ิสถิุติเชิิงอนุมีาน 
(Inferential Analysis) ได้แก่ การท่ดสอบค่์าท้่ (t-test) 
การท่ดสอบค์วิามีแปรปรวินท่างเด้ยวิ (One-way ANOVA) 
การใช้ิการท่ดสอบการวิิเค์ราะห์็การถุดถุอยแบบพื่หุ็คู์ณ์ 




จัำานวิน 228 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 57.00 รองลังมีาเป็นเพื่ศึ
ชิาย จัำานวิน 169 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 42.25 แลัะม้ีผู้ตอบ
แบบสอบถุามีท้่�ไม่ีระบุเพื่ศึ จัำานวิน 3 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 
0.75 โดยส่วินให็ญ่ม้ีอายุระห็ว่ิาง 25 – 34 ปี จัำานวิน 193 
ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 48.25 รองลังมีาม้ีอายุระห็ว่ิาง 20 – 24 
ปี จัำานวิน 138 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 34.50 แลัะม้ีสถุานภาพื่
โสดมีากท้่�สุด จัำานวิน 274 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 68.50 รอง
ลังมีาม้ีสถุานภาพื่แต่งงาน จัำานวิน 113 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 
28.25 โดยม้ีผู้ตอบแบบสอบถุามีไม่ีระบุสถุานภาพื่ จัำานวิน 
7 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 1.75 
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2. พฤติกรรมูก�รเดิินทั่�งท่ั่องเท่ั่�ยวในประเทั่ศข้อง
ผูู้้ตอบแบบสำอบถ�มู
1) ค์ วิ ามี ถุ้� ใ นก า ร เ ดิ นท่า ง ท่่ อ ง เ ท้่� ย วิภ าย ใน
ประเท่ศึไท่ยในชิ่วิงระยะเวิลัาประมีาณ์ 1 ปี ของผู้ตอบ
แบบสอบถุามี มีากท้่�สุด ค่์อ น้อยกว่ิาปีลัะ 1 ค์รั�ง จัำานวิน 
260 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 65.00
2) เห็ตผุลัสำาคั์ญท้่�ท่ำาให้็ท่่านเดินท่างท่่องเท้่�ยวิภายใน
ประเท่ศึไท่ย ของผู้ตอบแบบสอบถุามี มีากท้่�สุด ค่์อ พัื่กผ่อน
ในวัินห็ยุด จัำานวิน 265 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 66.25
3) ผู้ท้่�เดินท่างท่่องเท้่�ยวิภายในประเท่ศึไท่ยด้วิยกับ
กลุ่ัมีตัวิอย่าง มีากท้่�สุดค่์อ ค์นรัก/ แฟื้น จัำานวิน 172 ค์น 
คิ์ดเป็นร้อยลัะ 43.00
4) ภูมิีภาค์ท้่�ช่ิ�นชิอบห็ร่อเดินท่างไปท่่องเท้่�ยวิใน
ประเท่ศึไท่ยบ่อยค์รั�ง ของกลุ่ัมีตัวิอย่าง มีากท้่�สุด ค่์อ ภาค์
กลัาง จัำานวิน 153 ค์น คิ์ดเป็นร้อยลัะ 38.25
5) ประสบการณ์์เดินท่างท่่องเท้่�ยวิห็ร่อเดินท่างไป
จัังห็วัิดสระแก้วิ มีากท้่�สุด ค่์อ เค์ยไป จัำานวิน 345 ค์น คิ์ด
เป็นร้อยลัะ 86.25
6) ประเภท่ส่�อท้่�กลุ่ัมีตัวิอย่างม้ีการรับรู้ห็ร่อเค์ย
รู้จัักแห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วิัดสระแก้วิ มีากท้่�สุด ค่์อ ส่�อ





มีากท้่�สุด ค่์อ ตลัาดโรงเกล่ัอ จัำานวิน 366 ค์น คิ์ดเป็น





สร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ มีากท้่�สุด ค่์อ เป็นแห็ล่ัง
ท่่องเท้่�ยวิโค์รงการพื่ระราชิดำาริ ศิึลัปาช้ิพื่ รัฐพิื่ธ้ิ (ค่์าเฉล้ั�ย 
= 3.70, S.D. = 0.72) ในระดับมีาก รองลังมีา ค่์อ เป็น
แห็ล่ังท่่องเท้่�ยวิธิรรมีชิาต ิภูเขา ป่า นำ�าตก ศึาสนา (ค์า่เฉล้ั�ย 




เท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ มีากท้่�สุด ค่์อ การ
ท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ สามีารถุสร้างประสบการณ์์จัริง
จัากกระบวินการผลัิตแลัะผลัิตภัณ์ฑ์์จัากประสบการณ์์จัริง 




สวิยงามี งดงามี (ค่์าเฉล้ั�ย = 3.81, S.D. = 0.73) เท่่ากัน






ส่�อสังค์มีออนไลัน์ ห็ร่อ Social Media เป็นวิิธ้ิการส่�อสารใน
การส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ 





สระแก้วิ โดยรวิมี แตกต่างกัน ท้่�ระดับนัยสำาคั์ญ 0.05
2) กลุ่ัมีตัวิอยา่งท้่�ม้ีอายแุตกตา่งกันจัะมีค้์วิามีค์ดิเห็็น
ต่อการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิด
สระแก้วิ โดยรวิมี แตกต่างกัน ท้่�ระดับนัยสำาคั์ญ 0.05
3) กลุ่ัมีตัวิอย่างท้่�ม้ีสถุานภาพื่สมีรสแตกต่างกันจัะ
ม้ีค์วิามีค์ิดเห็็นต่อการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์
ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ โดยรวิมี แตกต่างกัน ท้่�ระดับนัยสำาคั์ญ 
0.05
4) กลุ่ัมีตัวิอย่างท้่�ม้ีค์วิามีถุ้�ในการเดินท่างท่่องเท้่�ยวิ
ภายในประเท่ศึไท่ยในชิ่วิงระยะเวิลัาประมีาณ์ 1 ปี แตก
ต่างกัน จัะมี้ค์วิามีคิ์ดเห็็นต่อการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิง
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7) กลุ่ัมีตัวิอย่างท้่�ม้ีภูมิีภาค์ท้่�ช่ิ�นชิอบห็ร่อเดินท่างไป












เชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ โดยรวิมี แตกต่างกัน 
ท้่�ระดับนัยสำาคั์ญท่างสถิุติ 0.05 
10) กลุ่ัมีตัวิอย่างท้่�ม้ีค์วิามีคิ์ดเห็็นต่อการส่งเสริมีการ
ท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ แตกต่างกัน 
จัะม้ีค์วิามีคิ์ดเห็็นต่อภาพื่ลัักษณ์์การท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์












สร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ ได้ด้ท้่�สุด ประกอบด้วิย 
1) การท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ สามีารถุส่งเสริมีให้็ 
ผู้ท่่องเท้่�ยวิแลัะเจั้าของบ้านม้ีค์วิามีผูกพัื่นระห็ว่ิางกันได้ 
2) การท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วิัดสระแก้วิ สามีารถุสร้างการ
จัดจัำา ค์วิามีประทั่บใจัประท่บัใจั แลัะสร้างค์วิามีเข้าใจัให้็กับ 
นักท่่องเท้่�ยวิได้ 3) การท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ 
ช่ิวิยให้็เกิดการแลักเปล้ั�ยนข้อมูีลัระห็ว่ิางกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อ
ประสบการณ์์ของค์นในพ่ื่�นท้่�แลัะนักท่่องเท้่�ยวิ ได้ร้อยลัะ 58 






สร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ ได้ด้ท้่�สุด ประกอบด้วิย 1) 
ค์วิรใช้ิการบอกต่อกันของนักท่่องเท้่�ยวิ เป็นวิิธ้ิการส่�อสารใน
การส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ 
2) ค์วิรใช้ิ ส่�อสังค์มีออนไลัน์ ห็ร่อ Social Media เป็นวิิธ้ิการ
ส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิด
สระแก้วิ 3) ค์วิรใช้ิการส่งเสริมีการตลัาด เป็นวิิธ้ิการส่�อสารใน
การส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ 






สร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ ได้ด้ท้่�สุด ประกอบด้วิย 
1) ค์วิรใช้ิการส่งเสริมีการตลัาด เป็นวิิธ้ิการส่�อสารในการ
ส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ 
2) ค์วิรใช้ิ ส่�อสังค์มีออนไลัน์ ห็ร่อ Social Media เป็นวิิธ้ิ
การส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ 






จัังห็วัิดสระแก้วิ พื่บว่ิา 1) การท่่องเท้่�ยวิในจัังห็วัิดสระแก้วิ 
สามีารถุสง่เสริมีให้็ผู้ท่่องเท้่�ยวิแลัะเจัา้ของบา้นม้ีค์วิามีผกูพัื่น
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สุดแดน วิิสุท่ธิิลัักษณ์์ แลัะค์ณ์ะ (2556) ได้เสนอไว้ิว่ิาการ
ท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ เป็นการท่่องเท้่�ยวิท้่�ให้็ค์วิามีสำาคั์ญ
กับค์วิามีผูกพัื่น (Engaged) ของนกัท่่องเท้่�ยวิ (Guest) กับผู้







(Understanding Specific Cultural of the Place) แลัะ
โดยการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์น้� จัะให้็ค์ำาตอบให็ม่ีท้่�สอด
รับกับรสนิยมีของนักท่่องเท้่�ยวิในปัจัจุับัน ท้่�ไม่ีเพ้ื่ยงแต่
ต้องการ “มีองดู” (Seeing) สังค์มีแลัะวัิฒนธิรรมีท้่�แตก
ต่างไปจัากตน แต่ม้ีค์วิามีประสงค์์ท้่�จัะ “ลังม่ีอท่ำา” (Doing) 
เพ่ื่�อเร้ยนรู้ ท่ำาค์วิามีเข้าใจัในมีรดกท่างวัิฒนธิรรมีของพ่ื่�นท้่�ท้่�
ท่่องเท้่�ยวิอย่างลึักซึึ่�ง พื่ร้อมี ๆ กันกับพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ของ
ตนผ่านการปฏิบัติ (Practice) กิจักรรมีท่างศิึลัปวัิฒนธิรรมี
ของพ่ื่�นท้่�ท่่องเท้่�ยวิ โดยใช้ิทุ่นท่างวิัฒนธิรรมีของจัังห็วิัด










ผ่านวิิถุ้ช้ิวิิต วัิฒนธิรรมี ประเพื่ณ้์ การแต่งกาย ภาษา รวิมี
ไปถึุงค์วิามีเช่ิ�อต่าง ๆ ท้่�ผ่านการเร้ยนรู้ สั�งสมี ส่งต่อ แลัะ





ต่าง ๆ  จันเกิดเป็นภาพื่ลัักษณ์์ด้านการท่่องเท้่�ยวิของจัังห็วัิด
สระแก้วิ ได้แก่ 1) ค์วิรใช้ิการบอกต่อกันของนักท่่องเท้่�ยวิ 
เป็นวิิธ้ิการส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์
ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ 2) ค์วิรใช้ิ ส่�อสังค์มีออนไลัน์ ห็ร่อ 
Social Media เป็นวิิธ้ิการส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่อง
เท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วิัดสระแก้วิ 3) ค์วิรใช้ิการ
ส่งเสริมีการตลัาด เป็นวิิธ้ิการส่�อสารในการส่งเสริมีการ
ท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ จัังห็วัิดสระแก้วิ ซึึ่�ง Duncan 
(2008) ได้กล่ัาวิถึุงเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารการตลัาดเชิิงบูรณ์
าการ เก้�ยวิกับการส่งเสริมีการขาย (Sales promotion) 
ว่ิาเป็นเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารท้่�ใชิ้เพ่ื่�อจูังใจัแลัะเร่งให็้เกิด
การตอบสนองจัากผู้บริโภค์ โดยเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารท้่�
ใช้ิม้ีมีากมีาย เช่ิน ของท้่�ระลึัก (Premiums) ของสะสมี 
(Specialties) คู์ปอง (Coupons) การลัดราค์า (Price 
reduction) การให้็ส่วินลัด (Rebates) การแจักตัวิอย่าง 
(Samples) การชิิงโชิค์ (Sweep-stakes) การประกวิด 
(Contests) การเล่ันเกมี (Games) ซึึ่�งเป็นเค์ร่�องม่ีอการ
ส่�อสารท้่�สามีารถุช่ิวิยส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์
ของจัังห็วัิดสระแก้วิ ร่วิมีกับ การใช้ิพื่นักงานขาย (Personal 
selling) ห็ร่ออ้กในมุีมีห็นึ�งเป็นการบอกต่อกันระห็ว่ิางกลุ่ัมี
นักท่่องเท้่�ยวิด้วิยกันเอง ซึึ่�งนับเป็นการส่�อสารระห็ว่ิางบุค์ค์ลั
เพ่ื่�อชัิกจูังแลัะโน้มีน้าวิใจัผู้บริโภค์ Grgona (2007) ศึึกษา
เร่�อง Significance of Marketing Communication in The 
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สำาห็รับส่�อสังค์มีออนไลัน์ห็ร่อ Social Media เป็นวิิธ้ิ
การส่�อสารในการส่งเสริมีการท่่องเท้่�ยวิเชิิงสร้างสรรค์์ของ 
จัังห็วัิดสระแกว้ิ นั�น สอดค์ลัอ้งกับ กฤชิณั์ท่ แสนท่ว้ิ (2560) 
ท้่�พื่บว่ิา การส่�อสารภาพื่ลัักษณ์์ของชุิมีชินเช้ิยงของท้่�สำาคั์ญ 
ได้แก่ 1) ค์วิามีเป็นมิีตร (Friendly) 2) ค์วิามีม้ีไมีตร้จิัตร 
(Pleasant) โดยเค์ร่�องม่ีอการส่�อสารด้านการท่่องเท้่�ยวิของ
ชุิมีชินเช้ิยงของท้่�สำาคั์ญ ได้แก่ 1) ค์วิรส่�อสารผ่านส่�อบุค์ค์ลั 
เช่ิน ผู้นำานักการ เม่ีองท้่องถิุ�น ดารา ฯลัฯ 2) ค์วิรส่�อสาร
ผ่านส่�อเว็ิบไซึ่ต์ เว็ิบเพื่จั แฟื้นเพื่จั ส่�อออนไลัน์ เช่ินเด้ยวิ 




ไท่ยแลัะนักท่่องเท้่�ยวิชิาวิต่างชิาติ มีากท้่�สุด ค่์อ โซึ่เช้ิยลัม้ี
เด้ย รองลังมีา ค่์อ อินเท่อร์เน็ต / เว็ิบไซึ่ต์ อันดับสามี ค่์อ 
เพ่ื่�อนฝู่ง/ สมีาชิิกในค์รอบค์รัวิ แลัะผลัการวิิจััยของ ญาดา 
กุลักฤษฎา แลัะ ชิำานาญ งามีมีณ้์อุดมี (2558) ท้่�พื่บว่ิา 
การเล่ัอกห็ร่อไมี่เล่ัอกส่�อออนไลัน์ Facebook, Youtube 
แลัะ Instagram ส่งผลัต่อการตัดสินใจัเล่ัอกสถุานท้่�ท่่อง
เท้่�ยวิจัังห็วัิดชิลับุร้ แตกต่างกันท้่�ระดับนัยสำาคั์ญ 0.05 แลัะ
การยอมีรับส่�อออนไลัน์ได้ค์่า R-Square เท่่ากับ 0.465 
ห็ร่อ ร้อยลัะ 45.6 โดย ภิเษก ชัิยนิรันดร์ (2556) เสนอ
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